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MAWARDI, Q.100080476. Pengelolaan Evaluasi Pembelajaran: Studi 
Situs STIKES Aisiyah Yogyakarta. Tesis: Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Di dalam pembelajaran, tentunya perlu adanya evaluasi. Evaluasi proses 
pembelajaran menekankan pada evalusi pengelolaan pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh pembelajar meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang 
dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, 
dan minat, sikap serta cara belajar mahasiswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran 
di STIKES Aisiyah Yogyakarta, dan mendeskripsikan pengelolaan evaluasi 
pembelajaran di Situs STIKES Aisiyah Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif naturalistic alamiah  lebih 
menekankan pada kealamiahan sumber data. Dengan kata lain, alasan 
menggunakan metode ini disebabkan karena dalam penyajian data dijelaskan 
secara alamiah sesuai keadaan penelitian sebenarnya. Maka penelitian ini 
berusaha menfokuskan tentang pengelolaan evaluasi pembelajaran: studi situs 
STIKES Aisiyah Yogyakarta. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran di STIKES Aisyiyah 
Yogyakarta menggunakan e-learning. E-learning dapat difahami sebagai suatu 
proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer 
yang dilengkapi dengan sarana telekomunikasi (internet, intranet, ekstranet) dan 
multimedia (grafis, audio, video) sebagai media utama dalam penyampaian materi 
dan interaksi antara pengajar (guru/dosen) dan pembelajar (siswa/mahasiswa). 
Model pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan e-learning berakibat 
pada perubahan budaya belajar dalam kontek pembelajarannya. 2) Evaluasi yang 
digunakan dalam situs http://www.STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.com. adalah 
Electronic Portfolio, yang  berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan 
untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses belajar mahasiswa. Electronic 
Portfolio ini selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai 
kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap 
dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan (output), juga dapat 
menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses 
pembelajaran (outcome). Electronic Portfolio yang diperuntukkan untuk 
mengevaluasi pembelajaran dosen disebut teachers portfolio dan Electronic 
Portfolio yang diperuntukkan untuk mengevaluasi mahasiswa disebut student 
portfolio.   




MAWARDI, Q.100080476. Management Evaluate the Study (Study of Situs 
STIKES Aisiyah Yogyakarta). Thesis: Graduate School. Muhammadiyah 
University of Surakarta, 2011. 
In study, it is of course need the existence of evaluation. Evaluate the study 
process emphasize at the evalusi of study management executed by pembelajar 
cover the executed study strategy effectiveness, effectiveness of study media, way 
of teaching executed, and enthusiasm, attitude and also the way of learning 
student. 
Target of this research are: 1) For description of evaluate study in STIKES 
Aisiyah Yogyakarta;2) For description of management evaluate study in Situs 
STIKES Aisiyah Yogyakarta. 
This research represent of case to check about management evaluate the study 
of situs STIKES Aisiyah Yogyakarta with research qualitative natural naturalistic.  
Technique analyse data in this research use descriptive technique cover data 
discount, data presentation, and the conclusion verification. 
Result of research indicate that: 1) Study in STIKES Aisyiyah Yogyakarta use 
the e-learning. E-Learning earn the ism as a study process exploiting information 
technology in the form of computer provided with the telecommunications 
medium (internet, intranet, ekstranet) and multimedia (graphical, audio, video) as 
especial media in forwarding of items and interaction between instructor 
(learn/lecture) and student. Model the study base on the technology information 
by using e-learning cause at cultural change learn in its study. 2) Evaluation used 
in situs http://www.STIKES ' Aisyiyah Yogyakarta.Com. is an Electronic 
Portfolio, functioning as information system used to conduct the monitoring and 
evaluate the process learn the student. This Electronic Portfolio besides very 
useful in giving information of concerning ability and understanding of student 
and also give the picture of concerning attitude and student enthusiasm to given 
Iesson (output), also can show the attainment or improvement obtained by student 
from study process (outcome). Electronic Portfolio destined to evaluate the 
lecturer study referred as by teachers portfolio and Electronic Portfolio destined to 
evaluate the student referred as by student portfolio 
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